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 El presente estudio estableció averiguaciones respecto a la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de 
Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín, que cursaron estudios en el año lectivo 
2017. La investigación asumió el enfoque cuantitativo, con tipo de investigación sustantiva 
o de base, diseño descriptivo correlacional, método hipotético deductivo. La población 
estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín y la muestra se conformó finalmente con 160 
estudiantes. La técnica utilizada para recabar la información correspondiente fue la 
encuesta y los instrumentos aplicados son: Cuestionario sobre motivación y el cuestionario 
sobre aprendizaje significativo. La hipótesis planteada establece que existe una relación 
significativa entre la motivación y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST 
San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín. Las conclusiones a las que 
se llegó nos señalan que: Existe una relación significativa entre la motivación, a nivel total 
y por las dimensiones que la conforman, y el aprendizaje significativo en los estudiantes 
del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
 













       The research established researchings regarding  the relatinship between motivation 
and mainingful learning among students from the state higher technological institute ‘’San 
Martin de Pangoa’’ in spanish (IEST-‘’San Martin de Pangoa’’) of Satipo – Junin, Peru, 
that studied in 2017 year. The researching assumed the quantitative approach with type of 
substentative and basic research,correlational descriptive design ,hypothetical deductive 
method.The population was constituted by the whole of students from the SHTI ‘’San 
Martin de Pangoa’’of Satipo – Junin, Peru. and the sample finallysettled with 160 students. 
The technique used to gather the corresponding information was the survey ,and the 
applied instruments were the questionnaire about motivation and the questionnaire about 
mainingful learning ,the proposed hypothesis establishes that exist a consistent relationship 
between motivation and mainingful learning on the students of SHTI ‘’San Martin de 
Pangoa’’ of Satipo – Junin. Peru. The conclusions reached point us that there is a 
mainingful relationship between the motivation at a total level and by the dimensions that 
make it up,and the mainingful learning on the students of SHTI ‘’San Martin de Pangoa’’ 
Satipo - Junin, Peru. 
 











 El objetivo central del presente estudio de investigación fue determinar la relación 
que existe entre la motivación y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST 
San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín, que cursaron estudios en 
el periodo lectivo del año académico 2017.  
 En la actualidad los profesionales de la psicología señalan que la motivación 
desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la conducta humana. No existe 
comportamiento alguno que no sea movilizado por algún motivo, cuya base principal es la 
presencia de una necesidad. 
 La motivación puede surgir de una gran diversidad de necesidades, oscilando desde 
aquellas que son principalmente fisiológicas en su origen hasta otras que son 
primariamente psicológicas, como la necesidad de reconocimiento, el logro de metas 
académicas o un conflicto en creencias religiosas. El objetivo de la persona se convierte en 
la reducción de la tensión, que sólo puede ocurrir al quedar satisfecha la necesidad o por lo 
menos parcialmente satisfecha. 
 Por otro lado, el aprendizaje significativo, es un constructo muy importante en la 
perspectiva de establecer logros educativos en términos de las competencias adquiridas en 
la formación integral de los estudiantes, si estos aprendizajes tienen su base o sustento en 
los niveles de motivación de los estudiantes, es interesante someter a estudio las 
posibilidades que nos pueda brindar la motivación como incitador de los aprendizajes. 
 Presentamos el estudio, que comprende cinco capítulos y sus respectivos rubros: 
 En el capítulo I, se abordó lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la 





 El capítulo II, se desarrolló los antecedentes del estudio, las bases teórico-
conceptuales y las definiciones de términos. 
 El capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
 El capítulo IV, trata sobre los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la 
descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Refiere información sobre la validación y confiabilidad de los 
sintrumentos, resultados, discusión de los resultados. Finalizando con las conclusiones, 
recomendaciones y sus respectivas referencias y apéndices. 











Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, existe un consenso generalizado, que los recursos humanos son 
considerados elementos directamente influyentes en los procesos y resultados de una 
organización o empresa (Arias, 1989; Chiavenato, 2001; Davis, 2000). 
Los estudios actuales centran su atención en establecer averiguaciones en torno a la 
persona, como recurso humano, haciendo énfasis en el desarrollo del talento humano en 
todas sus dimensiones desde la fase de selección y reclutamiento, hasta la de satisfacción, 
basando por la de formación, capacitación y optimización de los procesos operativos. 
Uno de los aspectos importantes en el estudio de este nuevo enfoque organizacional 
está constituido por los aspectos subjetivos como la motivación, la motivación se refiere a 
aquellos procesos que dan energía y dirección al comportamiento. Energía implica que la 
conducta tiene fortaleza; dirección, que tiene propósito, que se dirige o guía hacia el logro 
de algún objetivo o resultados específico (Reeve, 2010). 
Consideramos que la motivación es el conjunto de fuerzas internas y externas que 





punto de vista idealizado, estas conductas se dirigirán al logro de una meta u objetivo, en 
nuestro caso a los objetivos educativos. 
El punto de partida para involucrarnos en el estudio es la motivación, lo cual nos 
permite situarnos adecuadamente ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y 
retenerlos, para después poder expresarlos; ante una situación de examen o evaluación y 
utilizarlos en la vida práctica, esto nos conlleva a determinar que la motivación es un factor 
importante para el éxito académico, no solo el acto de estudiar, sino también la 
organización personal del estudiante (cómo estudiar, dónde estudiar, cuándo estudiar, etc.) 
ya que de un estudio eficaz, depende el éxito que se alcance académicamente en la 
adquisición de conocimientos.  
Es necesario advertir que la motivación y el aprendizaje significativo, se han 
convertido en temas de agenda en la actualidad, tanto autoridades y docentes de los 
diferentes niveles de la educación básica regular; así como, los del nivel superior, están 
preocupados por las serias deficiencias relacionadas con estos temas, los cuales se 
expresan en la poca o reducida motivación que tienen los estudiantes en relación con los 
aprendizajes. 
Este problema afecta y preocupa tanto a las autoridades, docentes y a los mismos 
estudiantes; debido a que repercute en el rendimiento académico y el logro de las 
competencias en su formación requiere de la promoción de una motivación de calidad que 
fortalezca la personalidad positiva de los estudiantes. 
Este procedimiento de estudio, corresponde a una conducta o hábitos adquiridos por 
la persona, reconociendo que existen diferencia personales; sin embargo es preciso 






De allí la importancia, para prestar la debida atención a los estudiantes, promoviendo 
desde temprana edad a adquirir hábitos adecuados de estudio, dándoles la motivación 
adecuada para lograr un desarrollo formativo, dosificando tiempo y espacio, incentivando 
sus buenas acciones, corrigiendo las defectuosas, reforzando sus condiciones cognitivas y 
otros aspectos elementales que permitan una eficiente motivación para adquirir buenos 
hábitos de estudio. 
Existe una serie de indicadores que se incluyen en la configuración del problema de 
la motivación, en el presente estudio en forma particular averiguaremos los relacionados 
con el aprendizaje significativo; consideramos sumamente importante averiguar la relación 
que se presenta entre ambas variables. 
De esta manera se desarrolló la investigación cuyo propósito fue demostrar la 
relación que existe entre las variables: motivación y el aprendizaje significativo. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje significativo 
en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región 
Junín? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación, en su dimensión intrínseca, y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación, en su dimensión extrínseca, y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 






1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – 
Región Junín. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación que existe entre la motivación, en su dimensión intrínseca, 
y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
OE2. Establecer la relación que existe entre la motivación, en su dimensión 
extrínseca, y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 
de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia Teórica 
El tema de la motivación constituye en nuestro medio, una línea de investigación 
relevante; en especial en el ámbito académico, en la actualidad no contamos con una 
información sistematizada teórica al respecto. La investigación permitió contar con 
información empírica de base que vendrá a llenar el vacío de conocimiento existente. Así 
como generará otros interrogantes de investigación significativos para el desarrollo de 
nuevos estudios; dada la connotación académica y metodológica que tiene la motivación en 





1.4.2. Importancia Práctica 
Los hallazgos que se reportaron en el trabajo a emprender  constituirán insumos 
para la implementación de estrategias, programas y/o actividades que faciliten el desarrollo 
y consolidación tanto de la motivación como del aprendizaje significativo en las 
instituciones educativas del nivel secundario. 
La importancia del estudio radica en el hecho de someter a estudio dos variables 
fundamentales que cumplen un papel protagónico en el desempeño de los estudiantes. 
Estos aspectos están muy relacionados con otros que también son muy relevantes como la 
responsabilidad, respeto, solidaridad y perseverancia; que como variables independientes 
afectan de una u otra manera  al aprendizaje significativo, en la elaboración de proyectos de 
investigación científica y su culminación respectiva con una sustentación de informe de 
tesis. 
1.4.3. Los alcances son 
Alcance geográfico: Satipo – Región Junín. 
Alcance institucional: Institutos de Educación Superior Tecnológicos 
Alcance poblacional: Estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 
Alcance temático: Motivación y aprendizaje significativo 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Entre las limitaciones de investigación consideramos a las siguientes: 
La falta de apoyo de los docentes y la predisposición de los estudiantes para llevar a 
cabo la aplicación de los instrumentos de medición. Así como también la falta de 





No se cuenta con el tiempo suficiente para buscar la información respectiva en su 
totalidad porque se comparte la investigación con otras actividades laborales. 
Dificultades en el acceso a las fuentes primarias: debido a que las autoridades de 
algunas instituciones educativas, son muy celosos con su documentación interna (registros, 
actas de evaluación, programaciones curriculares, etc.) o el acceso a sus clases, reuniones 
pedagógicas y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial.  
Extremada diversidad de instrumentos estandarizados para evaluar las variables en 
estudio: esto obedece a las múltiples concepciones, enfoques, paradigmas, énfasis y 
propósitos al respecto, los cuales aportan elevadas dosis de confusión, pero también un 
amplísimo panorama de criterios y alternativas. 



























Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Castillo (2014) realizó el estudio sobre Clima, Motivación Intrínseca y Satisfacción 
Laboral en Trabajadores de diferentes niveles jerárquicos. Se orienta a precisar la relación 
entre tres variables psicológicas: clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción 
laboral. El estudio se realizó con una muestra de trabajadores pertenecientes a diferentes 
niveles jerárquicos de una empresa del sector privado que fue seleccionada para participar 
en la encuesta nacional de clima laboral denominada Great Place To Work. Para cumplir 
con el propósito de la presente investigación, se trabajó con una muestra de cien 
trabajadores dependientes entre 25 a 40 años de edad, quienes ocupaban diferentes 
posiciones jerárquicas dentro de la organización. Se utilizó la escala de Clima Laboral de 
Sonia Palma (1999), la escala de Motivación Laboral de Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, 
Morin y Malorni (2010) y la escala de Satisfacción Laboral de Price, la cual fue adaptada 
al contexto peruano por Alarco (2010). Los resultados muestran una correlación 
significativa y positiva entre las variables clima organizacional, motivación intrínseca y 





jerárquicos, diferencias estadísticamente significativas entre las variables estudiadas. Los 
trabajadores que ocupan posiciones más elevadas dentro de la organización, perciben el 
clima organizacional de manera más favorable, reportan niveles más altos de motivación 
intrínseca y satisfacción laboral (4.00, 5.74 y 4.47 respectivamente). 
Alva y Juárez (2014) investigaron sobre la relación entre el nivel de satisfacción 
laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú 
Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo-2014. Tuvo como propósito establecer la relación 
entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad. Se utilizó el diseño de 
investigación descriptivo, el tamaño de la muestra correspondió a la población muestral 
conformado por 80 colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de 
Trujillo. Las variables de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de 
factores tanto internos como externos y la productividad que se traduce en la eficiencia 
relacionada con el buen desempeño de los colaboradores. Entre los resultados más 
relevantes se considera que existe un nivel medio de satisfacción de los colaboradores y un 
nivel de productividad traducida en el desempeño laboral que es regular. Se identificó que 
los colaboradores de la empresa laboran los días feriados siendo compensado con un día de 
descanso la cual genera una desmotivación ya que el colaborador prefiere que se le page. 
Asimismo corresponde a gerencia, analizar y evaluar continuamente 
Fernández (2013) realizó la investigación sobre la influencia de la Satisfacción 
Laboral en el desempeño eficiente del personal de la Empresa San Cristóbal S.A” en 
donde se planteó como objetivo conocer si la satisfacción laboral influye en el desempeño 
eficiente del personal administrativo en la Empresa San Cristóbal S.A. El estudio fue de 
tipo descriptivo -correlacional, ya que se trató de establecer una relación práctica entre un 
programa de formación basado en el enriquecimiento de labores y su incidencia en el 





Empresa San Cristóbal que fueron un total de 24 administrativos y 84 jefes además de 
1500 usuarios o clientes. Se aplicaron dos encuestas elaboradas por el autor. Llegando a la 
conclusión de que existe influencia de la satisfacción en el desempeño del personal de la 
empresa en estudio. 
Chang (2010) en su estudio sobre la motivación laboral y el conocimiento de la 
necesidad predominante según la teoría de las necesidades de McClelland, en los médicos 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza tuvo por objetivo conocer el grado de motivación 
laboral y las necesidades predominantes según la Teoría de las Necesidades de David 
McClelland, en los médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL). Para tal fin, 
se realizó un estudio cualitativo de tipo prospectivo, descriptivo, observacional y 
transversal; bajo el método de selección no probabilístico de voluntarios. La muestra 
estuvo integrada por 63 médicos, pertenecientes a los siguientes grupos: Anestesiología, 
Cirugía general, Medicina Interna, Cirugía especialidades, Medicina Especialidades, 
Ginecoobstetricia y Pediatría. El instrumento empleado fue una encuesta basada en la 
Teoría de las Necesidades según McClelland, que consta de 15 preguntas formuladas con 
la técnica de Likert, y validada por Steers y Braunstein en 1976. La encuesta permitió 
clasificar el grado de motivación laboral en alto, medio, o bajo; y determinar si la 
necesidad predominante es de logro, poder o afiliación. Los resultados obtenidos 
evidenciaron que la motivación laboral fue alta en el 95.2%, media en el 4.8% y ninguno 
de los encuestados mostró un bajo grado de motivación laboral. Las variables que se 
relacionaron directamente con el grado de motivación laboral fueron: Edad y tiempo de 
servicio. La condición laboral de “contratado por locación de servicio”, demostró 
intervenir de manera inversa a las variables antes mencionadas. No aportaron significancia 
estadística a la motivación laboral, el estado civil ni el grupo de especialidad. El tipo de 





siguiente manera: Logro 75%, afiliación 14% y poder 11%. La necesidad de afiliación 
mostró puntajes mínimos más altos entre los que llevan más de 30 años en la institución y 
en los que tienen más de 60 años de edad. La necesidad de poder reveló mínimos más altos 
entre los que tienen de 5 a 10 años laborando en el hospital y en el grupo con menos de 30 
años de edad; los mínimos más bajos en la necesidad de poder, fueron encontrados en 
aquellos que tienen más de 30 años en la institución. No existieron diferencias 
significativas entre los grupos de especialidades. En conclusión, el grado de motivación 
laboral en la mayoría de los médicos participantes fue alto. La edad y el tiempo de servicio 
en la institución son variables que influyen directa y positivamente en el grado de 
motivación laboral. En los médicos contratados por locación de servicios, con menor 
tiempo y menor edad, la motivación laboral es menor. El tipo de necesidad predominante 
entre los participantes fue muy heterogénea, existiendo una amplia mayoría con necesidad 
de logro (75%), seguida por las necesidades de afiliación (14%) y poder (11%). 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pila, C. (2012) en su Tesis La Motivación como Estrategia de Aprendizaje en el 
Desarrollo de Competencias Comunicativas en Ingles del Convenio Heroes del Cenepa – 
Quito, cuyos objetivos fue establecer el tipo de estrategias motivacionales que utilizan los 
docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluar si los docentes emplean la 
motivación como estrategia de aprendizaje - comunicación y diseñar una Guía de 
Estrategias Motivacionales para los docentes. Llego a las siguientes conclusiones: La 
mayoría de estudiantes no encuentran motivación al momento de aprender el idioma 
inglés, por consiguiente, la enseñanza se torna monótona; así, surge la necesidad de 
estimular al estudiante mediante actividades incentivadoras para mejorar el proceso de 
aprendizaje; el docente no se apoya con medios audiovisuales de motivación y 





material o tal vez por no saber manipular las TIC’S por parte del docente; Siete de cada 10 
estudiantes desean un docente con estrategias de enseñanza-aprendizaje actualizadas, 
además de ser un motivador antes durante y después de las clases, tomando muy en cuenta 
que el aprendizaje de un idioma es regresar a una nueva infancia donde se aprende con 
canciones, juegos, dinámicas que hacen más interesante el aprendizaje de una segunda 
lengua como es el inglés. 
Saldaña (2014) en su Tesis Estrategias de Aprendizaje, Motivación y Rendimiento 
Académico en Alumnos del Nivel Medio Superior, cuyo objetivo fue examinar las 
relaciones entre el uso de estrategias de aprendizaje, los componentes de la motivación y el 
rendimiento académico empleadas por estudiantes de la Preparatoria No.4 de la UANL. 
Llego a la siguientes conclusión: Se demanda de los futuros profesionales un aprender a ser 
y como contribución fundamental para ello, un aprender a aprender que les permita una 
formación permanente. En correspondencia a ello se ve la adquisición de habilidades, 
destrezas y competencias, que a su vez favorezcan el uso estratégico del conocimiento, 
como un aspecto fundamental de la formación de los profesionales que requiere la 
sociedad actual. Por lo que se considera función de todo docente el favorecer en los 
alumnos el desarrollo de estrategias de aprendizaje que los motive hacia un aprendizaje 
autorregulado, lo cual es hoy, no una opción, sino una necesidad. 
Navea, M. (2015) en su Tesis, Un Estudio sobre la Motivación y Estrategias de 
Aprendizaje en Estudiantes Universitarios de Ciencias de la Salud, cuyo objetivo fue 
conocer en qué medida los estudiantes universitarios de carreras de ciencias de la salud, en 
concreto de Enfermería y de Fisioterapia, están motivados y autorregulan su aprendizaje, y 
cuáles son las principales estrategias motivacionales y de aprendizaje que utilizan durante 
su estudio. Llego a las siguientes conclusiones: Según los resultados obtenidos mediante el 





presentan unos niveles altos de meta de tarea, con niveles medio-bajos de los demás tipos 
de meta, como la meta de autoensalzamiento del ego, la meta de evitación y la meta de 
autofrustración del ego. Por tanto, están más preocupados por el aprendizaje en sí mismo 
que por evitar enjuiciamientos de otros, comparar sus rendimientos o realizar las tareas con 
el menor esfuerzo posible. Según los resultados obtenidos mediante el estudio descriptivo 
de las variables de estrategias de aprendizaje, los estudiantes de la muestra utilizan 
habitualmente estrategias de aprendizaje en sus estudios, siendo los valores más altos para 
la estrategia de gestión del tiempo y del lugar de estudio y la estrategia de aprendizaje con 
otros compañeros y búsqueda de ayuda, y los valores más bajos los de la estrategia 
metacognitiva.  
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La Motivación 
2.2.1.1. Generalidades y concepto de la motivación 
El marco teórico del estudio, está dirigido a esclarecer las conceptualizaciones más 
relacionadas con las variables del estudio, el mismo que exponemos en la forma siguiente: 
Esta investigación asume como paradigma el constructivismo. Al respecto, Zubiría 
(2006) menciona: “Los orígenes de las posturas epistemológicas constructivistas pueden 
encontrarse en los postulados de Vico y Kant elaborados durante el siglo XVIII”.  El 
mismo autor continúa enumerando los principios epistemológicos constructivistas: 
Primer principio. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. 
Segundo principio. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no 





Tercer principio. La ciencia no descubre realidades ya hechas sino que construye, 
crea e inventa realidades. 
Las bases teóricas psicológicas se relacionan con los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes. Dada su incidencia en dichos procesos de aprendizaje y 
desarrollo del estudiantado, y su utilidad para la selección y secuenciación de contenidos, 
que han sido puestas en evidencia de forma reiterada. 
Así tenemos las siguientes bases psicológicas, desde un enfoque cognitivo, en esta 
investigación: 
 La teoría genética de Piaget (1946, 1969, 1978), sobre todo en lo concerniente a los 
procesos del desarrollo del aprendizaje. 
 La teoría de origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores, en lo que 
se refiere a la manera de entender el vínculo entre aprendizaje-desarrollo y la 
importancia de los procesos de relación interpersonal (Vygostky, 1977, 1979). 
 La teoría verbal del aprendizaje significativo (Ausubel, 1976), dirigida a explicar 
los procesos de aprendizaje. 
La presente investigación tiene soporte teórico en el constructivismo, en cuanto a que 
los alumnos construyen sus conocimientos gracias la conexión entre saberes previos y 
nuevos saberes y a su interacción con el medio. Prado (2004) nos dice lo siguiente: 
Enfoque constructivista, basado en la construcción de los conocimientos por 
parte del escolar, a partir de la interacción con el medio y de la actualización y 
conexión de sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos objeto de 
aprendizaje (Prado, 2004, p. 84) 
Partimos de la premisa que la motivación es la clave desencadenante de los factores 
que incitan el aprendizaje y, por lo tanto, es clara la relación que existe entre ellos. La 





manifiesto en todos los estudios sobre el tema (en este capítulo se presenta un apartado 
concreto al respecto). Al ser la motivación una variable dinámica, está sujeta a cambios en 
la intensidad de su relación con el rendimiento cuando interactúa con una serie de 
condiciones y estímulos ambientales. 
Conceptualizar a la motivación no es nada sencillo, para los psicólogos es difícil 
describir el impulso que existe detrás de un comportamiento. La motivación de cualquier 
organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende parcialmente; es preciso reconocer 
las implicancias que tiene el constructo motivación en relación con las necesidades, deseos, 
tensiones, incomodidades y expectativas.  
El comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o jalar hacia la acción. 
Esto implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente 
entre el individuo y su medio: identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo 
determinado comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas. 
Comprendemos que la motivación se refiere al impulso y al esfuerzo para satisfacer 
un deseo o meta. La satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando colma un 
deseo. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un resultado, mientras que la 
satisfacción implica resultados ya experimentados. 
El carácter complejo y difuso de la motivación, se debe a la estrecha relación que 
tiene con otros conceptos referidos a la intencionalidad de la conducta como son el interés, 
atención selectiva dentro del campo; la necesidad, entendida como falta o carencia de algo 
que puede ser suministrado por una determinada actividad; el valor, orientación a la meta o 
metas centrales en la vida de un sujeto; y la aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel 





De manera amplia, motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de 
determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento 
específico. Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo (que 
proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del 
individuo. En este aspecto, motivación se asocia con el sistema de cognición del individuo. 
La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 
y dirigir la conducta hacia un objetivo determinado. Hoy en día es un elemento importante 
en la administración de personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, 
dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones de formar una cultura organizacional 
sólida y confiable.  
Además, es preciso señalar que la motivación también es considerada como el 
impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 
alternativas que se presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está 
relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a 
conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda 
continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 
integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado. El impulso más 
intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la vida, seguido por las 
motivaciones que derivan de la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias 
(hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.). 
La motivación es una de las grandes condiciones del aprendizaje significativo, 
(Ausubel, 1968); en donde la voluntad es condición para aprender significativamente. Una 
primera estrategia es la curiosidad epistémica, control de la tarea, confianza y desafío. Las 
estrategias relacionadas con las actitudes apuntan a tres ámbitos de intervención: el clima 





Por su parte, Polanco (2005), expone que la motivación puede surgir por medio de 
dos procesos: intrínseco y extrínseco. Cuando un estudiante tiene una motivación 
intrínseca, está motivado por la vivencia del proceso, más que por los logros o resultados 
del mismo, lo que provoca que estudie por el interés que le genera la materia. En este 
caso, la autorregulación cognitiva, la independencia y autodeterminación son cualidades 
evidentes del sujeto. 
Los actos del ser humano son guiados por sus conocimientos (lo que piensa, sabe y 
prevé). Sin embargo, preguntarse por qué actúa de esta o de aquella manera corresponde al 
campo de la motivación. Para responder qué es la motivación, debe apelarse a los 
conceptos de fuerzas activas e impulsoras, traducidas por palabras como deseo y rechazo. 
El individuo desea poder, status y rechaza el aislamiento social y las amenazas a su 
autoestima.  Además, el análisis motivacional especifica una meta determinada, para cuya 
consecución el ser humano gasta energías.  
En lo que atañe a la motivación, es obvio pensar que las personas son diferentes: 
como las necesidades varían de individuo a individuo, producen diversos patrones de 
comportamiento. Los valores sociales y la capacidad individual para alcanzar los objetivos 
también son diferentes. 
2.2.1.2. Teorías de la motivación 
Las teorías de la motivación son múltiples y toman en cuenta elementos muy 
diferentes de esta. En primer lugar, la corriente conductista, desde la cual se considera que 
la motivación es una hipótesis explicativa no verificable. La conducta es iniciada por 
estímulos externos y determinada por mecanismos de refuerzo desarrollados entre los 





En segundo lugar, la corriente humanista, la cual recoge el conjunto de teorías que 
defienden que los factores fundamentales que provocan la conducta serían la necesidad de 
dar sentido a la propia vida y la autorrealización personal. Autores como Allport, Rogers y 
Maslow son el más claro ejemplo de esta tendencia. 
Por último, la corriente cognitiva, en la que las teorías destacan los procesos 
centrales y cognitivos para dar explicación al fenómeno de la motivación. Actualmente, las 
teorías de esta corriente son las que priman a la hora de explicar el aprendizaje y el 
rendimiento de los sujetos. Por ello, las teorías que hemos seleccionado para tratar con más 
detalle a continuación (Motivación de logro, Atribuciones causales y Metas de aprendizaje) 
se incluyen dentro de este enfoque. 
1. Un componente de expectativa, que se refiere a las creencias de los estudiantes 
sobre su capacidad para realizar una tarea (es decir, auto concepto académico -
aspecto que se tratará detenidamente en otro apartado de este trabajo-). 
2. Un componente de valor, que se refiere a las metas de los alumnos y sus creencias 
sobre la importancia e interés de la tarea (es decir, metas académicas). 
3. Un componente afectivo, que se relaciona con las reacciones emocionales de los 
alumnos ante la tarea (es decir, las atribuciones causales). 
2.2.1.3. Motivación de logro 
Desde esta teoría, el sujeto se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: por un lado, 
la motivación o necesidad de éxito o logro, y por otro lado, la motivación o necesidad de 
los hábitos de estudios. Cada una de estas fuerzas están compuestas por tres elementos: la 





Los sujetos con baja motivación de logro (alta necesidad de evitar el fracaso) tienden 
a elegir tareas muy fáciles donde tienen el éxito asegurado o tareas muy difíciles en las 
cuales la no consecución no les afecta puesto que la dificultad es elevada para todos. 
Por el contrario, los alumnos con alta motivación de logro, eligen tareas de dificultad 
mediana porque las posibilidades de éxito o fracaso son similares. Las tareas muy difíciles 
son un riesgo a fracasar y no recibir reconocimiento social y las tareas fáciles no está 
reconocido socialmente. 
Por lo tanto, según esta teoría, un estudiante con grandes deseos de lograr éxito 
obtendría buenos resultados escolares únicamente si su temor al fracaso es menor que su 
necesidad de tener éxito y las tareas asignadas no son demasiado fáciles ni demasiado 
difíciles. 
En relación con la elección del grupo de trabajo, los de baja motivación de logro 
elegirán a sus amigos, puesto que aunque no trabajen aquellos, éstos no se lo recriminarán. 
En cambio, los alumnos motivados para el logro tenderán a elegir a alumnos preparados 
para la tarea y asegurarse así el éxito, pero no con una motivación de logro similar o 
superior a la suya puesto que daría lugar a competitividad en el grupo. 
Este modelo establece cuatro fuentes del valor que puede tener una tarea para el 
ejecutor. El conocimiento de estas fuentes por parte del docente puede ayudar a fomentar 
en el alumno la motivación de realizar una tarea. 
a) El valor de consecución, se refiere a la importancia que tiene para el sujeto hacer 
bien esta actividad. 






c) El valor de utilidad, es el uso futuro que cree que tiene esa actividad para  sus 
intereses y necesidades. 
d) El coste o demanda de trabajo, es el sacrificio que el individuo debe hacer para 
cumplir con los requisitos de la tarea. 
2.2.1.4. Dimensiones de la motivación  
Se llama motivación extrínseca (incentivada) cuando su fuente es un factor externo al 
sujeto (por ejemplo la evitación de un castigo).  
La motivación extrínseca es aquella configurada por incentivos externos en términos 
de premios y castigos y que, por consiguiente, conduce a la acción de una conducta o 
comportamiento deseable socialmente (refuerzo o premio) o a la eliminación o 
erradicación de conductas no deseables socialmente (castigo). Está provocada desde fuera 
del individuo por otras personas o por el ambiente, es decir, depende del exterior, de que se 
cumplan una serie de condiciones ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para 
generar esta motivación. 
Este tipo de motivación, estrechamente relacionada con la corriente conductista, se 
ha utilizado tradicionalmente para motivar a los estudiantes, pero no siempre se consigue 
y, en ocasiones, se da el efecto contrario, es decir, se produce desmotivación al no alcanzar 
el estímulo esperado. 
Si la fuente de motivación son factores internos (intereses, actitudes, valores, etc.) 
entonces nos referimos a la motivación intrínseca. Es una motivación sin incentivos (sin 
estímulos que vienen de fuera del estudiante).  
Entre las motivaciones antes mencionadas encontramos una motivación intermedia 





estimulación reacciona, puede ser externa (por ejemplo los requerimientos ambientales) o 
interna (por ejemplo las necesidades fisiológica de sujeto). 
2.2.1.5. Metas académicas  
La motivación de los alumnos está íntimamente relacionada con las metas u 
objetivos que se proponen alcanzar con el aprendizaje. 
Los autores que comenzaron a estudiar este tema fueron Ames, Dweck y Nicholls 
fundamentalmente, en torno a los años ochenta. A pesar de ciertas diferencias en sus 
respectivas conceptualizaciones del constructo, llegaron a las mismas conclusiones. 
Los alumnos que están orientados hacia una meta de aprendizaje se implican en las 
tareas, intentan aprender de sus errores, utilizan estrategias de aprendizaje eficaces, 
mantienen un autoconcepto más alto, no se desaniman frente a las dificultades y consideran 
que sus fracasos se deben a la falta de esfuerzo o de precisión del proceso seguido. 
Los alumnos que están motivados por una meta de ejecución buscan a través de las 
notas validar su capacidad, lo cual les conduce a no asumir riesgos y a asegurar el mínimo 
para aprobar; por ello, utilizan estrategias poco efectivas, se vienen abajo ante las 
dificultades, atribuyen los errores a su falta de capacidad, buscan comparaciones con los 
demás en la nota que sacan y, generalmente, tienen un autoconcepto pobre y baja 
autoestima. 
2.2.2. Aprendizaje significativo 
2.2.2.1. Conceptualización del aprendizaje 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 





(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 
donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 
necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 
aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un 
cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. 
Para Vygotsky (1987) el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 
aprendizaje, y al respecto argumenta: “El aprendizaje es un aspecto universal y necesario 
del proceso de desarrollo, culturalmente organizado y específicamente humano, de las 
funciones psicológicas”. 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción y la observación. 
2.2.2.2. Factores del aprendizaje 
Arends (1994) argumenta que existen una serie de factores concretos y   modificables 
que contribuyen a la motivación de los estudiantes y que los profesores   pueden manejar 
mediante sus actuaciones y mensajes. Dichos factores se refieren al nivel de 
involucramiento de los estudiantes en la actividad, el tono afectivo de la   situación, a los 
sentimientos de éxito e interés, así como a las sensaciones de influencia y afiliación al 
grupo. De esta forma, la motivación escolar se encuentra ligada de manera estrecha al 
ambiente de aprendizaje imperante en el aula. La interacción entre las necesidades 
individuales y las condiciones socio ambientales del salón son factores clave para la 
explicación de la motivación para el aprendizaje.  
Existe un componente emocional o afectivo en el aprendizaje significativo sin el que 





relaciones sustantivas y no arbitrarias entre su estructura cognitiva y el nuevo material, el 
aprendizaje no se produce de manera significativa, incluso aunque existan los 
subsumidores adecuados y pertinentes y el material sea lógicamente significativo 
(Ausubel, 1976, Moreira, 1997). 
2.2.2.3. Aprendizaje de contenidos curriculares 
a. Aprendizaje de contenidos declarativos 
El saber qué o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido más 
privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los niveles educativos. Sin lugar a 
dudas, este tipo de saber es imprescindible en todas las asignaturas o cuerpos de 
conocimiento disciplinar, porque constituye el entramado fundamental sobre el que éstas se 
estructuran. 
Puede hacerse una importante distinción taxonómica con claras consecuencias 
pedagógicas: el conocimiento factual y el conocimiento conceptual. El conocimiento 
factual es el que se refiere a datos y hechos que proporcionan información verbal y que los 
alumnos deben aprender en forma literal o "al pie de la letra". 
El conocimiento conceptual es más complejo que el factual. Se construye a partir del 
aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser 
aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 
características definitorias y las reglas que los componen. Podríamos decir que los 
mecanismos que ocurren para los casos del aprendizaje de hechos y el aprendizaje de 
conceptos, son cualitativamente diferentes. El aprendizaje factual se logra por una 
asimilación literal sin comprensión de la información, bajo una lógica reproductiva o 
memorística y donde poco importan los conocimientos previos de los alumnos. Mientras 





información nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es 
imprescindible el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el alumno. 
A causa de que los mecanismos de adquisición del conocimiento factual y del 
conceptual son diferentes entre sí, las actividades de instrucción que el maestro debe 
realizar tienen que ser igualmente diferenciadas. 
Las condiciones habituales en que ocurre el aprendizaje factual en nuestras 
instituciones educativas se vinculan tanto con materiales de aprendizaje que poseen un 
escaso nivel de organización o significatividad lógica, como con la existencia de una 
disposición motivacional o cognitiva orientada hacia el aprendizaje repetitivo. 
Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales de 
aprendizaje se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de una riqueza 
conceptual que pueda ser explotada por los alumnos. El profesor debe planear actividades 
donde los alumnos tengan oportunidades para explorar, comprender y analizar los 
conceptos de forma significativa, ya sea mediante una estrategia expositiva o por 
descubrimiento. 
b. Aprendizaje de contenidos procedimentales 
El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la 
ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, 
etcétera. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y 
teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de 
varias acciones u operaciones. Los procedimientos pueden ser definidos como un conjunto 
de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. Además,  
“planificar el proceso general del aprendizaje, activar el conocimiento episódico y 





integrarse la información de orden inferior, coordinar las estrategias de tratamiento del 
material informativo, tomar decisiones a la hora de cambiar la estrategia utilizada, regular 
los procesos en funcionamiento y evaluar los resultados obtenidos” (Beltrán, 1993, pp. 23-
24). 
El aprendizaje de los procedimientos, como el de los otros tipos de contenido, 
implica un proceso gradual en el que deben considerarse varias dimensiones (que forman 
cada una de ellas un continuo, desde los momentos iniciales de aprendizaje hasta los 
finales del mismo). Estas dimensiones relacionadas entre sí son las siguientes: 
1. De una etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta, hasta una 
ejecución rápida y experta. 
2. De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel de control 
consciente, hasta la ejecución con un bajo nivel de atención consciente y una 
realización casi automática. 
3. De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta al tanteo por ensayo y 
error de los pasos del procedimiento, hasta una ejecución articulada, ordenada y 
regida por representaciones simbólicas (reglas). 
4. De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que el procedimiento 
pretende conseguir, hasta una comprensión plena de las acciones involucradas y 
del logro de una meta plenamente identificada. 
La idea central es que el alumno aprenda un procedimiento de la manera más 
significativa posible. Para tal efecto, el profesor podrá considerar las anteriores 
dimensiones y promover intencionalmente que la adquisición de los procedimientos sea en 





La enseñanza de procedimientos desde el punto de vista constructivista puede 
basarse en una estrategia general: el traspaso progresivo del control y responsabilidad en el 
manejo de la competencia procedimental, mediante la participación guiada y con la 
asistencia continua, pero paulatinamente decreciente del profesor, la cual ocurre al mismo 
tiempo que se genera la creciente mejora en el manejo del procedimiento por parte del 
alumno. 
c. Aprendizaje de contenidos actitudinales 
Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en todos los niveles educativos 
era el de las actitudes y los valores (el denominado "saber ser") que, no obstante, siempre 
ha estado presente en el aula, aunque sea de manera implícita u "oculta". Sin embargo, en 
la década pasada notamos importantes esfuerzos por incorporar tales saberes de manera 
explícita en el currículo escolar, no sólo a nivel de la educación básica, sino también en el 
nivel medio, en el bachillerato y gradualmente en la educación superior.  
Los diferentes países y sistemas educativos los han incorporado de muy diversas 
maneras, en proyectos curriculares o metacurriculares, ubicándolos bajo los rubros de 
educación moral o ética, enseñanza de valores y actitudes, desarrollo humano, educación 
para los derechos humanos y la democracia, y educación cívica, entre otros. Asimismo, y 
sin excluir lo anterior, se ha tratado de clarificar en el currículo y la enseñanza el tipo de 
valores y actitudes que habría que fomentar en las materias curriculares clásicas, como por 
ejemplo, qué actitudes hay que fomentar en los alumnos respecto a la ciencia y la 
tecnología, o qué tipo de valores sociales hay que desarrollar en asignaturas como Historia 
o Civismo. También se han dedicado esfuerzos importantes a tratar de erradicar las 
actitudes negativas y los sentimientos de incompetencias de los estudiantes hacia ciertas 
asignaturas (por ejemplo, Matemáticas) o en general hacia aquellas situaciones educativas 





Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican 
juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente 
estables y que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un reflejo de los 
valores que posee una persona. 
Algunas metodologías y técnicas didácticas que han demostrado ser eficaces para 
trabajar directamente con los procesos actitudinales son, por ejemplo, las técnicas 
participativas (juego de roles o "role-playing" y los sociodramas), las discusiones y 
técnicas de estudio activo, las exposiciones y explicaciones de carácter persuasivo (con 
conferencistas de reconocido prestigio o influencia) e involucrar a los alumnos en la 
toma de decisiones 
2.2.2.4. Estrategias de aprendizaje 
Siguiendo a Gaskins y Eliot (1999), las estrategias cognitivas ayudan a los 
estudiantes a lograr las metas de su empresa cognitiva, en cambio, las metacognitivas, les 
ofrecen información sobre el avance hacia sus metas, es decir para controlar los  avances, 
convirtiéndose en mecanismos de autorregulación. 
a. Mapa conceptual 
Representación esquemática, organizada en forma supra y subordinada, de los 
contenidos del acto educativo. Su función es propiciar el desglose o fragmentación parcial 
de conceptos o temas de gran amplitud. Al igual que en una institución o empresa en donde 
la concepción de la estructura organizacional permite ubicar los niveles jerárquicos de sus 
componentes, el mapa conceptual intenta que el educando ubique la relación que guardan 
las partes dentro de un todo. Nótese que esta estrategia es útil para aspectos conceptuales, 





Diagrama de flujo y puede pertenecer a la siguiente estrategia (Aguilar, M., 2002, 
Reynoso, R., 2004 e Iriarte N. 2005). 
b. Esquemas (ilustraciones) 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones íntimamente 
relacionadas con la información a revisar, ya sean conceptos, etapas o acciones. Imágenes 
que suelen utilizarse como analogías o ejemplos de aquello que no es posible presentar en 
forma real en un salón de clases. Existen diversas formas de esquemas, entre ellas: las 
descriptivas o las explicativas (Díaz Barriga A.F. y Hernández R. G., 1999, Silvio J, 2002 
y Prendes E.M. P. y Solano F.I., 2003). 
c. Modo de repuesta 
Bajo la premisa de “aprender haciendo” se trata de propiciar que el educando se 
acerque al objeto de estudio por medio de acciones de copia-modelo, paralelas o 
complementarias con el contenido o habilidad en revisión. El acercamiento con la realidad 
a través de la práctica o la elaboración de ensayos fundamentados con la revisión de 
literatura, la búsqueda de información derivada de fuentes originales –escritas o cotidianas- 
permite abrir un panorama más aplicativo de los contenidos o habilidades. Se trata más 
bien de que el educando ejerza una respuesta. El modo puede ser verbal, textual o factual – 
con hechos (Paredes A. 2005). 
d. Inventario de términos 
Listado de los conceptos o palabras principales inmersos en un discurso o en un 
texto. Un paso inicial es identificarlos pero es mucho más provechoso cuando se solicita al 
educando hacer un glosario o, mejor aún, un análisis de dichos términos. Cuando se realiza 
el inventario después de revisar los contenidos, es mejor, si se asocia con la red semántica. 





con las palabras principales a tratar o, mediante el modo de respuesta, asignar la tarea de 
buscar el significado de una lista de palabras íntimamente relacionadas con el tema 
(Fernández, N., 2001). 
e. Red semántica 
Representación gráfica de esquemas de conocimiento en donde se indica visualmente 
conceptos o términos principales (nodos) y la relación (mediante líneas) que guardan con 
otros conceptos subordinados o supra ordinados. A diferencia del mapa conceptual, en esta 
no se formaliza una organización esquemática supra ordinada, necesariamente. Se 
recomienda que entre concepto y concepto se aplique un conector verbal- escrito que 
señale la relación. Debe respetarse la visión que el educando tiene sobre la relación de los 
conceptos. Cada red será diferente según la percepción y enfoque que se le dé. No 
obstante, los modos tienden a representar los hitos de los contenidos. Considérese la 
estrategia de inventario de términos para que se pueda contar con el elemento conceptual 
individual y, a través de la elaboración de redes, se vea la interrelación de estos (Paredes. 
A, 2002). 
2.2.2.5. Aprendizaje significativo 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983, p.18) 
Para Novak (1998, p.13) “El aprendizaje significativo subyace a la integración 
constructiva de pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento 





alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese material tenga para el 
alumno." (Gowin, 1981, pág. 81). 
Según Caballero (2003), la teoría del aprendizaje significativo y la teoría de los 
campos conceptuales son coincidentes al considerar que la significatividad del aprendizaje 
es un proceso progresivo que requiere tiempo. “A través del aprendizaje significativo 
crítico es como el alumno podrá formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, no ser 
subyugado por ella, por sus ritos, sus mitos y sus ideologías” (Moreira, 2005, pág. 88).  
Pozo (1989) considera la teoría del aprendizaje significativo como una teoría 
cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye 
desde un enfoque organicista del   individuo y que se centra en el aprendizaje generado en 
un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-
organismo el que genera y construye su aprendizaje. 
El aprendizaje significativo tiene lugar, entonces, en el dominio de interacciones 
perturbadoras que generan cambios de estado, o sea, cambios estructurales sin alterar la 
organización autopoiética, manteniendo la identidad. Desde esta perspectiva, se considera 
que es el sujeto, como sistema autopoiético, quien determina la significatividad de su 
aprendizaje, manteniendo siempre la organización cognitiva. Esta interpretación es 
coherente con la propuesta original de Ausubel de que la predisposición para aprender es 
una de las dos condiciones esenciales para el aprendizaje significativo. La otra es el 
conocimiento previo (Moreira, 2006).  
¿Qué es aprendizaje significativo desde esta perspectiva global de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo, la Teoría de los Modelos Mentales y la Teoría de los Campos 
Conceptuales? Un aprendizaje significativo no se puede borrar por su condición de 
diferenciado, estable y perdurable, ya que está anclado en los subsumidores que lo han 





comunidad de usuarios. El proceso de asimilación que conduce al aprendizaje significativo 
es evolutivo; se trata de un fenómeno progresivo y no de sustitución del tipo “todo o nada”; 
el propio subsumidor se ve modificado. La adquisición y el aprendizaje de conceptos se 
caracterizan por su progresividad (Caballero, 2003). “Adquirir grandes volúmenes de 
conocimiento es sencillamente imposible si no hay aprendizaje significativo» (Ausubel, 
1976, p. 82). 
 El aprendizaje significativo no se da cuando el alumno se divierte aprendiendo y, de 
hecho, no se constatan mejores aprendizajes o más significativos con actividades lúdicas. 
La finalidad del trabajo docente no es entretener al alumnado, sino lograr que aprenda 
eficaz y significativamente. Ese proceso es también responsabilidad de quien aprende, 
como Gowin (1981) señala, a quien le corresponde una buena parte del trabajo para 
lograrlo, pues ha de mostrar una predisposición para aprender significativamente.  
La manipulación deliberada de atributos relevantes de la estructura cognitiva con 
fines pedagógicos se lleva a efecto de dos formas (Ausubel, 1968, p. 147; Moreira y 
Masini, 1982, pp. 41 y 42): 
Sustantivamente, con propósitos organizativos e integrativos, usando los 
conceptos y proposiciones unificadores del contenido de la materia de enseñanza que 
tienen mayor poder explicativo, inclusividad, generalidad y relacionalibidad en este 
contenido. 
Programáticamente, empleando principios programáticos para ordenar 
secuencialmente la materia de enseñanza, respetando su organización y lógica internas y 





En lo que se refiere a la facilitación programática del aprendizaje significativo, 
(Ausubel, p.152) propone cuatro principios programáticos del contenido: diferenciación 
progresiva, reconciliación integrativa, organización secuencial y consolidación 
Según Ausubel (2002), aprender significativamente o no forma parte del ámbito de 
decisión del individuo, una vez que se cuenta con los subsumidores relevantes y con un 
material que reúne los requisitos pertinentes de significatividad lógica. El papel del sujeto 
ya es destacado, tanto por Ausubel como por Novak, como acabamos de ver. La idea de 
aprendizaje significativo como proceso en el que se comparten significados y se delimitan 
responsabilidades está, no obstante, desarrollada en profundidad en la Teoría de Educación 
de Gowin (1981). “Para todas las finalidades prácticas, la adquisición de conocimiento en 
la materia de enseñanza depende del aprendizaje verbal y de otras formas de aprendizaje 
simbólico. De hecho, es en gran parte debido al lenguaje y a la simbolizaciones como la 
mayoría de las formas complejas de funcionamiento cognitivo se vuelve posible” 
(Ausubel, 1968, p. 79). 
“El alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que 
la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo” (independientemente de la 
cantidad de significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel, 1983, p.37). “El alumno 
debe manifestar (…) una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el 
nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 
potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria”. (Ausubel, 1983, p.48). 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado psicológico” de 





el alumno haga del material lógicamente significativo, “sino también que tal alumno posea 
realmente los antecedentes ideativos necesarios” (Ausubel, 1983, p.55). 
Principio de asimilación 
“La nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre existente” 
(Ausubel, 1983, p.71). 
“Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información 
como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada” (Ausubel, 1983, 
p.120). 
La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de “olvido” y que 
consiste en la “reducción” gradual de los significados con respecto a los subsunsores. 
Olvidar representa así una pérdida progresiva de disociabilidad de las ideas recién 
asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén incorporadas en relación con la cual 
surgen sus significados (Ausubel, 1983, p.126). 
Aprendizaje subordinado 
Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en 
relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, “la 
organización mental” (…) ejemplifica una pirámide (…) en que las ideas más inclusivas se 
encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias (Ausubel, 1983, 
p.121). 
2.2.2.6. Ventajas del aprendizaje significativo 
Para Pérez Gómez (2006), el aprendizaje significativo tiene valor de cambio, porque 
se reconstruyen los esquemas cognitivos de quien aprende y supone producción y 
aplicación de ese conocimiento para quien lo construye. Cuando aprendemos 





contrario, si el aprendizaje es mecánico, nuestra única posibilidad de uso es reproductiva y 
en un corto periodo de tiempo (lo que ocurre ante un examen y al día siguiente se olvida). 
El aprendizaje significativo es un proceso personal, pues la significación atribuida a la 
nueva información depende de los recursos cognitivos que el aprendiz active, e 
idiosincrásico, que supone toma de decisiones y delimita las responsabilidades de quien 
aprende y de quien enseña (Dávila, 2000). 
En definitiva, aprender significativamente es un desafío, un estímulo intelectual que 
se retroalimenta fomentando algo tan importante en el mundo de hoy como es aprender a 
aprender (Ballester, 2002). El aprendizaje significativo supone el crecimiento cognitivo del 
que aprende, un proceso que se acompaña de crecimiento afectivo también, en la medida 
en que motiva y predispone hacia nuevos aprendizajes.  
Podríamos, en fin, preguntarnos con Moreira (2010, p.12) ¿por qué aprendizaje 
significativo? Y la respuesta es obvia: “Porque es aprendizaje con significado, 
comprensión, retención, capacidad de transferencia, en fin, el aprendizaje que los 
profesores esperan como resultado de su acción docente”  
2.2.2.7. La práctica docente en base al aprendizaje significativo  
Con el propósito de servir de ayuda al profesorado para facilitar un aprendizaje 
significativo, (Ausubel, 1976), postuló cuatro principios programáticos: diferenciación 
progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y consolidación. Los dos 
primeros son principios definitorios del aprendizaje significativo aplicados a las tareas de 
organización y planificación; los otros dos son derivaciones naturales de los mismos.  La 
diferenciación progresiva es el proceso característico del aprendizaje verbal significativo 
subordinado, que se produce cuando disponemos de un subsumidor que engloba el nuevo 
concepto o contenido, que lo subsume, por ser más abarcador e inclusivo; por tanto, en 





supone planificar la docencia desde lo más general a lo más específico, desde lo global 
hasta lo particular. 
Díaz y Hernández (2002) sugieren como principios para la instrucción derivados de 
la teoría del aprendizaje significativo los siguientes: 
1. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno 
organizados de manera conveniente y siguen una secuencia lógica y psicológica 
apropiada. 
2. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una 
progresión continua que respete niveles de inclusividad, abstracción y generalidad. 
Esto implica determinar las relaciones de superordinacion subordinación, 
antecedentes-consecuentes que guardan los núcleos de información entre sí. 
3. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales 
(esquemas de conocimiento) organizados, interrelacionados y jerarquizados, y no 
como datos aislados y sin orden. 
4. La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el aprendiz en 
su estructura cognitiva facilitará los procesos de aprendizaje significativo de nuevos 
materiales de estudio. 
5. El establecimiento de “puentes cognitivos” (conceptos e ideas generales que 
permiten enlazar la estructura cognitiva con el material que se va a aprender) 
pueden orientar al alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e 
interpretarlas significativamente. 
6. Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por descubrimiento) 
serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo 





7. Puesto que el estudiante en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos 
mecanismos autorreguladores, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, 
secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las tareas 
principales del docente es estimular la motivación y participación activa del sujeto 
a aumentar la significación potencial de los materiales académicos. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje  
Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a su presente 
conocimiento o destreza. Es el motivo imprescindible del acto formativo. 
Contenido actitudinal 
Conjunto de actitudes previstas y consignadas en el programa curricular, que el 
alumno debe internalizar en un periodo determinado de tiempo. 
Contenido conceptual 
Relación de temas referidos a los conocimientos o temática prevista en el plan 
curricular que los alumnos deben aprender. 
Contenido procedimental 
Serie de habilidades y destrezas psicomotoras que el alumno debe desarrollar. Se 
encuentran consignadas en el plan curricular. 
Estrategia 
Una estrategia es y se la formula como un conjunto de previsiones sobre fines y 
procedimientos que forman una secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas, que 






Estrategia de aprendizaje 
Proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, en el que el estudiante elige 
y recupera los conocimientos que necesita. 
Estrategia didáctica 
Arte de proyectar y dirigir una serie de operaciones cognitivas, que el estudiante 
lleva a cabo para elaborar  y comunicar superación, con la mediación del facilitador 
Método 
Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en especial si se hace siguiendo un 
plan, o de forma sistemática, ordenada y lógica.        
Motivación 
Es un proceso subjetivo que ocurre en nuestro interior que nos predispone a realizar 
actividades determinadas con mayor decisión. También nos incentiva a lograr objetivos. 
Motivación asociativa 
Tiene su origen en el amor y como consecuencia de ello es la acción altruista que 
llevamos dentro; en ese sentido de servicio y solidaridad que nos hace feliz en el propio 
acto sin esperar posteriores reconocimientos. 
Motivación biológica  
Denominamos motivación biológica a los elementos que tienen su origen en factores 
fisiológicos, la motivación biológica es unidireccional y bien definida (por ejemplo si 
sentimos hambre simplemente buscamos comida), también es innata. Se conceptúa como 








Esta al parecer tiene su origen en la curiosidad intencional, propia del ser humano, la 
que en sus niveles más altos se convierte en motivación por el conocimiento. 
Motivación en el ámbito educativo 
La motivación educativa tiene variables cognitivas (habilidades del pensamiento) y 
también afectivas (autovaloración de sus habilidades) que interactúan para complementarse 
y hacer eficiente la motivación. Este proceso de interacción va ligada a otro que es esencial 
en el ámbito educativo: el aprendizaje. 
Motivación extrínseca  
Se llama motivación extrínseca (incentivada) cuando su fuente es un factor externo al 
sujeto (por ejemplo la evitación de un castigo).  
Motivación inicial 
Es la que se emplea al iniciar la clase. Con ella el profesor procura predisponer a los 
alumnos para ejecutar los trabajos que van a ser realizados. Cuando la motivación se 
detiene ahí, tenemos clases bien iniciadas pero que, a poco andar, van perdiendo el interés 
para los alumnos, que comienzan a distraerse en otras ocupaciones mentales o físicas 
distantes de los trabajos del aula. 
Motivación intrínseca  
Si la fuente de motivación son factores internos (intereses, actitudes, valores, etc.) 
entonces nos referimos a la motivación intrínseca. Es una motivación sin incentivos (sin 







Motivación de desenvolvimiento o incentivación 
Es la que se emplea durante el desarrollo de la clase; debe ser planeada de modo tal 
que se renueve constantemente el interés de los alumnos y, asimismo, aprovechar las 
situaciones de cada momento para reavivar dicho interés por lo que se está estudiando.  
Motivación social 
La motivación social tiene su origen en factores interpersonales, decimos esta clase 
de motivación es multidireccional porque muchas fuentes pueden satisfacer las 
necesidades. La motivación social tiene fuentes que se derivan de necesidades sociales 





























Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje significativo en 
los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión intrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia 
de Satipo – Región Junín. 
HE2. Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión extrínseca, y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 








3.2.1. Variable 1 
- Motivación 
Definición conceptual. Son las causas que mueven a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Intrínseca y extrínseca 
3.2.2. Variable 2 
- Aprendizaje significativo 
Definición conceptual. El aprendizaje significativo es el proceso a través del cual se 
adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado de la construcción de nuevos conceptos en un proceso de asimilación y 
acomodación, dando significatividad a lo aprendido. 













3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Motivación 
intrínseca 
 Necesidad de aprender 
 Necesidad de superación 
 Autovaloración 
 Fuerza de voluntad 
 Proyecciones para el futuro 
I = 10 
II = 10 













 Objetivos profesionales 
 Posición social futura 
 Vocación definida 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
I. Conceptual  Capacidad de 
organizar 
 Planifica y respuestas 
 Regulación y 
autorregulación 
I  = 8 
II = 8 
III = 8 
Total = 24 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 




II. Procedimental  Habilidades y recursos 
 Acción dirigida a 
metas 
 Capacidad crítica 
 Experiencias 
cognitivas 
III. Actitudinal  Afectivas 
 Juicios evolutivos 















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
Fue una Investigación cuantitativa, porque centra la investigación social, de manera 
predominante, en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación del fenómeno o 
hechos.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que: “La investigación 
cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p. 45) 
En este tipo de investigación se obtuvieron y analizaron datos cuantitativos de las 
variables de estudio. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva.  
Sánchez y Reyes (2006) mencionan que la investigación sustantiva es: 
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 





búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica 
(p.38). 
4.3. Diseño de investigación 
La presente investigación se ubicó en el diseño descriptivo correlacional, no 
experimental, y  transeccional.  
Los diseños descriptivos correlacionales tienen como objetivo describir relaciones 
entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, 
pero no de variables individuales sino de sus relaciones. En estos diseños lo que se mide es 
la relación entre variables en un tiempo determinado. 
El diseño de estudio contempla el siguiente gráfico: 
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Donde: 
M = Muestra de investigación  
O = Observación 
 x = Variable X: Motivación 
 y = Variable Y: Aprendizaje significativo 







Se consideró no experimental porque no se manipulo ninguna variable independiente 
para ver sus efectos en la variable dependiente, tal como señala Kerlinger, (1988), “lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos” (p.333).  
Fue transeccional (o transversal), porque el recojo de datos se hizo en una sola 
medición y fue correlacional, porque se midió el nivel, grado o relación entre las variables 
como aluden Hernández, Fernández, y Baptista (2010) “estos diseños establecen relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender relaciones causales (p 154) 
4.4. Método de investigación 
El método que se utilizó en este estudio fue el método hipotético- deductivo, que se 
caracterizó, según lo señalo Bisquerra (2010): 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. A través de 
un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco teórico se 
formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se 
intenta validar empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se conoce como 
proceso hipotético deductivo (p. 62).  
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población según Méndez (2000), constituye el universo de la investigación. En 
este mismo orden de ideas, y según Chávez (2003; 162), la población de un estudio es “el 
universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está 






La población del presente estudio estuvo constituida por la totalidad de los 
estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín, 
quienes cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017. 
4.5.2. Muestra 
Según Hernández (2014, p175) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población”.  
En la presente investigación se aplicó el tipo de muestreo probabilístico, 
conformando finalmente la muestra con 160 estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de 
la Provincia de Satipo – Región Junín. Teniendo en cuenta el tipo de muestreo 
probabilístico, para cuyo efecto se utilizó la fórmula del teorema central del límite:  




n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 















Cálculo de la muestra 
 
    
 
n =    160 (valor redondeado).   
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Técnica 
En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta: 
Según Arellano (2010): “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (p.95). Para ello, a 
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos muestra, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 
cuestionario. 
4.6.2. Instrumentos 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Hernández et al. (2010): “Un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
Cuestionario sobre motivación 
Ficha técnica 
Título: Cuestionario sobre motivación 
Autor: Hugo Walther RAMÍREZ ANGLAS 
 
Año de edición: 2012 












Forma de administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: 25 minutos promedio 
Significación: El cuestionario evalúa la motivación consta de 20 ítems en los que las 
respuestas corresponden a una escala de Likert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De 
esta forma la puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. En el anexo se 
muestran los ítems. El presente cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen 
los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma hoja. 
Cuestionario sobre aprendizaje significativo 
Ficha técnica  
Título: Cuestionario sobre aprendizaje significativo 
Autor: Hugo Walther RAMÍREZ ANGLAS 
Año de edición: 2012 
Margen de aplicación: Es aplicable a estudiantes 
Forma de administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: 25 minutos promedio 
Significación: Este cuestionario evalúa el aprendizaje significativo, consta de 24 ítems en 
los que las respuestas corresponden a una escala de Likert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 
puntos. De esta forma la puntuación mínima es 24 y la puntuación máxima es 120. 







4.7. Tratamiento estadístico  
Estadística descriptiva 
Permitió recopilar, clasificar, analizar e interpretar los datos de los ítems referidos en 
los cuestionarios aplicados a los estudiantes que constituyeron la muestra de población. Se 
emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y figuras estadísticas, se utilizó para ello el SPSS (programa 
informático Statistical Package for Social Sciences   versión 20.0 en español), para hallar 
resultados de la aplicación de los cuestionarios 
- Medidas de tendencia central 
- Medida aritmética 
- Análisis descriptivo por variables y dimensiones con  tablas de frecuencias y figuras. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización o toma de 
decisiones sobre la base de la información parcial mediante técnicas descriptivas. Se 
someterá a prueba: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Análisis de los cuadros de doble entrada 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
Los datos suelen organizarse en tablas de doble entrada en las que cada entrada 





Como resultado de esta clasificación, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) aparecen organizadas en casillas que contienen información sobre la relación entre 
ambos criterios. A estas frecuencias se les llama tablas de contingencia. 
Al realizar pruebas de hipótesis, se parte de un valor supuesto (hipotético) en 
parámetro poblacional. Después de recolectar una muestra aleatoria, se compara la 
estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una 
supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según 
proceda. 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, el 
0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación de consumo; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. 







Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se aplicará la prueba chi-cuadrada que permite contrastar la hipótesis de 










Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia 
chi-cuadrada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor críticos de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 












Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez de los instrumentos de investigación ha sido consolidada por maestros que 
enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Durante el proceso de validación los maestros demostraron rigurosidad y 
tenacidad académica. Al final las observaciones y sugerencias han sido levantadas 
respectivamente.    
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida al 
juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales. Los 
procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de investigación 





5.1.1. Validez de los instrumentos 
Sabino, C.  (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”.  
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios o pruebas para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento se realizó a 
través de la técnica de evaluación de juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la 
opinión de docentes de reconocida trayectoria de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la adecuación 
muestral  de  los ítems de los cuestionarios. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, 
tabla de especificaciones de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de validación 
donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 










Tabla 2.  
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos Motivación Aprendizaje significativo 
 Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Rubén FLORES ROSAS       81       81        84   84 
2. Dr. José PANTA PANTA       80       80        86   86 
3.Dr.Willner MONTALVO FRITAS 
4. Dra. María CAMAC TIZA 
5.Dr. Salomón BERROCAL 
VILLEGAS 
      81 
      82 
      81 
      81 
      82 
      81 
       83 
       82 
       85 
  83 
  82 
  85 
Promedio de valoración       81       81        84   84 
  Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de motivación como de aprendizaje significativo para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre motivación obtuvo un valor de 81 % y el cuestionario sobre aprendizaje significativo 
obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un nivel de 





5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se siguieron los siguientes 
pasos. 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los cuestionarios de motivación y 
aprendizaje significativo, primero se determinó una muestra piloto de veinte 
estudiantes. Posteriormente se aplicaron ambos cuestionarios, para determinar 
el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de cada cuestionario, por el 
método de dos mitades, el cual consiste en dividir el número de preguntas en 
dos mitades (pares e impares), en este caso para establecer la mitad se 
consideraron 10 preguntas, para el cuestionario de motivación; en el otro caso, 
para establecer la mitad se consideraron 12 preguntas, para el cuestionario de 
aprendizaje significativo. 
c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los puntajes 
obtenidos en ambas mitades, de cada cuestionario por separado. Para lo cual se 




n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 
X   =   Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
Y   =   Puntaje obtenido en las preguntas impares. 
















d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman-Brow, lo cual 






rs = Confiabilidad estimada para el cuestionario completo. 
r xy    = Correlación de Pearson entre las dos mitades (r).  
Tabla 4.  
Nivel de confiabilidad de los cuestionarios, según el método de dos mitades 
Cuestionario Confiabilidad 
Cuestionario de motivación 0,95 




Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a la muestra 
piloto, tanto a nivel de la variable motivación como del aprendizaje significativo, para 
determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 5.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 












Dado que en la aplicación del cuestionario de motivación se obtuvo el valor de 0.95 
y en la aplicación del cuestionario del aprendizaje significativo se obtuvo el valor de 0.93, 
podemos deducir que ambos cuestionarios tienen una excelente nivel de confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes de motivación y aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la muestra.   
Niveles de la motivación 
A continuación identificaremos las dimensiones de motivación (motivación 
intrínseca y motivación extrínseca).  
Si consideramos el sistema de calificación del cuestionario total, el puntaje mínimo 
que se podía obtener es 20 puntos y el máximo es 100 puntos. En tal sentido, en función de 
estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron establecidos los intervalos para cada uno de 
los niveles respectivos: 
Alto   74 -100 
       Medio          47 -73 
Bajo   20 -46 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los niveles en los que se expresa la 





Tabla 6.  
Nivel de la motivación 
Rango Frecuencia % 
Alto 1 1% 
Medio 152 95% 
Bajo 7 4% 
Total 160 100% 
Figura 1. Nivel de percepción de la motivación 
La tabla 6 y la figura 1 respectiva, nos indicaron que el 1% de los datos se ubica en 
el nivel alto en  lo  que  respecta  a  su  percepción  sobre la motivación; seguido por el  
95% ubicado en el nivel medio; finalmente, un 4% se ubica en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes que, de acuerdo a la 
tabla de categorización, señalan que la mayoría significativa de la muestra percibe la 
motivación intrínseca en el nivel medio.   
En el caso de las dimensiones del cuestionario, el puntaje mínimo que se podía 
obtener es 10 puntos y el máximo es 50 puntos. En tal sentido, en función de estos 







Alto  36 - 50 
        Medio          23 - 35 
Bajo   10 - 22 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los niveles en los que se expresa la 
motivación intrínseca. 
Tabla 7.  
Nivel de la motivación intrínseca 
Rango Frecuencia % 
Alto 4 2% 
Medio 126 79% 
Bajo 30 19% 
Total 160 100% 
 
 
Figura 2. Nivel de percepción de la motivación intrínseca 
 
La tabla 7 y la figura 2 respectiva, nos indicaron que el 2% de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la motivación intrínseca; seguido por 





datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes que, de acuerdo a 
la tabla de categorización, señalan que la mayoría significativa de la muestra percibe la 
motivación intrínseca en el nivel medio.   
En la siguiente tabla se pueden observar los niveles en los que se expresa la 
motivación extrínseca. 
Tabla 8.  
Nivel de la motivación extrínseca 
Rango Frecuencia % 
Alto 19 12% 
Medio 141 88% 
Bajo 0 0% 
Total 160 100% 
 
 
Figura 3. Nivel de percepción de la motivación extrínseca 
 
La tabla 8 y la figura 3 respectiva, nos indicaron que el 12% de los datos se ubica 
en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la motivación intrínseca; seguido 





datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes que, de acuerdo a 
la tabla de categorización, señalan que la mayoría altamente significativa de la muestra 
percibe la motivación extrínseca en el nivel medio.     
Nivel de aprendizaje significativo 
A continuación, identificaremos las dimensiones del aprendizaje significativo 
(conceptual, procedimental y actitudinal).  
Si consideramos el sistema de calificación del cuestionario total, el puntaje mínimo 
que se podía obtener es 24 puntos y el máximo es 120 puntos. En tal sentido, en función de 
estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron establecidos los intervalos para cada uno de 
los niveles respectivos: 
Alto   88 -120 
        Medio          56 -87 
Bajo  24 -55 
En la siguiente tabla se pueden observar los niveles en los que se expresa el 
aprendizaje significativo. 
Tabla 9.  
Nivel del aprendizaje significativo 
Rango Frecuencia % 
Alto 103 64% 
Medio 57 36% 
Bajo 0 0% 





Figura 4. Nivel de percepción del aprendizaje significativo 
La tabla 9 y la figura 4 respectiva, nos indicaron que el 64% de los datos se ubica 
en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje; seguido por el 36% 
ubicado en el nivel medio; finalmente, un 0% se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes que, de acuerdo a la tabla 
de categorización, señalan que la mayoría de la muestra percibe al aprendizaje significativo 
en el nivel alto.     
En el caso de las dimensiones del cuestionario, el puntaje mínimo que se podía 
obtener es 8 puntos y el máximo es 40 puntos. En tal sentido, en función de estos 
porcentajes (mínimo y máximo) fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
 
Alto    30 – 40 
      Medio           19 – 29 
Bajo         8 – 18 
 






Tabla 10.  
Nivel del aprendizaje conceptual 
Rango Frecuencia % 
Alto 60 38% 
Medio 98 61% 
Bajo 2 1% 
Total 160 100% 
 
 
Figura 5. Nivel de percepción del aprendizaje conceptual 
La tabla 10 y la figura 5 respectiva, nos indicaron que el 38% de los datos se ubica 
en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje conceptual; seguido 
por el  61% ubicado en el nivel medio; finalmente, un 1% se ubica en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes que, de acuerdo a 
la tabla de categorización, señalan que la mayoría de la muestra percibe al aprendizaje 







Tabla 11.  
Nivel del aprendizaje procedimental 
Rango Frecuencia % 
Alto 82 51% 
Medio 76 48% 
Bajo 2 1% 








Figura 6. Nivel de percepción del aprendizaje procedimental 
La tabla 11 y la figura 6 respectiva, nos indicaron que el 51% de los datos se ubica 
en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje procedimental; 
seguido por el 48% ubicado en el nivel medio; finalmente, un 1% se ubica en el nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes que, de 
acuerdo a la tabla de categorización, señalan que la mayoría de la muestra percibe al 









Tabla 12.  
Nivel del aprendizaje actitudinal 
Rango Frecuencia % 
Alto 135 84% 
Medio 25 16% 
Bajo 0 0% 
Total 160 100% 
 
Figura 7. Nivel de percepción del aprendizaje actitudinal 
La tabla 12 y la figura 7 nos indicaron que el 84% de los datos se ubica en el nivel 
alto en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje actitudinal; seguido por el 16% 
ubicado en el nivel medio; finalmente, un 0% se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes que, de acuerdo a la tabla 
de categorización, señalan que la mayoría de la muestra percibe al aprendizaje actitudinal 







5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de las hipótesis 
En la presente investigación la contratación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba X2 
(chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0,05. 
 Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión intrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia 
de Satipo – Región Junín. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión intrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia 
de Satipo – Región Junín. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la prueba chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Sean α = 0,05 y 2 gl. 
4. Distribución muestral 






5. Región de rechazo 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9.488 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0,05. 
6. Cálculo del estadístico  




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Aplicación de chi-cuadrada, motivación intrínseca y el aprendizaje significativo, a 
través del programa SPSS. 
Resumen del procesamiento de los casos  
 Casos 
Validos Perdidos Total 




























Chi- cuadrada de Pearson  
 
Razón de verosimilitudes  
Asociación lineal  














a. 5 casillas (77,7 %) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es ,45. 
 
Aplicando la fórmula  según los datos del cuadro por SPSS, se ha obtenido el 
valor = 12.734 
 
7. Decisión 
Si el valor  obtenido es igual a 12.734 y la probabilidad asociada P < 0,05, el 
valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. 
Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión 
intrínseca, y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 







Hipótesis  específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión extrínseca, y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión extrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia 
de Satipo – Región Junín. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la prueba chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Sean α = 0,05 y 2 gl. 
4. Distribución muestral 
La distribución muestral  con = 0,05 y 2 gl se obtiene el valor crítico  = 9.488 
5. Región de rechazo 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 9.488 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0,05. 
6. Cálculo del estadístico  








O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Aplicación de chi-cuadrada, motivación extrínseca y el aprendizaje significativo, a 
través del programa SPSS. 
Resumen del procesamiento de los casos  
 Casos 
Validos Perdidos Total 








160 100.0% 0 0,0 % 160 100,0 % 
 















Asociación lineal  














a. 5 casillas (77,7 %) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 








Aplicando la fórmula según los datos del cuadro por SPSS, se ha obtenido el 
valor = 13.947 
 
7. Decisión 
Si el valor  obtenido es igual a 13.947 y la probabilidad asociada P < 0,05, el 
valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se acepta la H0 y se acepta la H1. 
Esto quiere decir que: Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión 
extrínseca, y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 
de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
5.3. Discusión de resultados  
La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría significativa percibe a la motivación intrínseca en el nivel 
medio.   
La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría significativa percibe a la motivación extrínseca en el nivel 







 La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje significativo en el nivel alto.  
    La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje conceptual en el nivel medio.     
La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje procedimental en el nivel alto.     
La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje actitudinal en el nivel alto.  
Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión intrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia 
de Satipo – Región Junín. 
Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión extrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia 
de Satipo – Región Junín. 
Contrastación de hipótesis 
 H1: Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión intrínseca, y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
H0: No existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión intrínseca, 
y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 





Se acepta la H1, existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión 
intrínseca, y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 
de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
H2: Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión extrínseca, y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
H0: No existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión 
extrínseca, y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 
de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión 
extrínseca, y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 
de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
En relación con la contrastación  
 Establecemos coincidencias con:Castillo (2014) realizó el estudio sobre Clima, 
Motivación Intrínseca y Satisfacción Laboral en Trabajadores de diferentes niveles 
jerárquicos. Se orienta a precisar la relación entre tres variables psicológicas: clima 
organizacional, motivación intrínseca y satisfacción laboral. El estudio se realizó con una 
muestra de trabajadores pertenecientes a diferentes niveles jerárquicos de una empresa del 
sector privado que fue seleccionada para participar en la encuesta nacional de clima laboral 
denominada Great Place To Work. Para cumplir con el propósito de la presente 
investigación, se trabajó con una muestra de cien trabajadores dependientes entre 25 a 40 
años de edad, quienes ocupaban diferentes posiciones jerárquicas dentro de la 
organización. Se utilizó la escala de Clima Laboral de Sonia Palma (1999), la escala de 





de Satisfacción Laboral de Price, la cual fue adaptada al contexto peruano por Alarco 
(2010). Los resultados muestran una correlación significativa y positiva entre las variables 
clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción laboral(r (100) entre .40 y .58, 
p<.01). Existen también, en los diferentes grupos jerárquicos, diferencias estadísticamente 
significativas entre las variables estudiadas. Los trabajadores que ocupan posiciones más 
elevadas dentro de la organización, perciben el clima organizacional de manera más 
favorable, reportan niveles más altos de motivación intrínseca y satisfacción laboral (4.00, 
5.74 y 4.47 respectivamente). 
 Aceptamos los planteamientos de:Alva y Juárez (2014) investigaron sobre la 
relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los 
colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo-2014. Tuvo 
como propósito establecer la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 
productividad. Se utilizó el diseño de investigación descriptivo, el tamaño de la muestra 
correspondió a la población muestral conformado por 80 colaboradores de la empresa 
Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Las variables de estudio fueron, la 
satisfacción laboral que es el resultado de factores tanto internos como externos y la 
productividad que se traduce en la eficiencia relacionada con el buen desempeño de los 
colaboradores. Entre los resultados más relevantes se considera que existe un nivel medio 
de satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad traducida en el desempeño 
laboral que es regular. Se identificó que los colaboradores de la empresa laboran los días 
feriados siendo compensado con un día de descanso la cual genera una desmotivación ya 







 Fernández (2013) realizó la investigación sobre la influencia de la Satisfacción 
Laboral en el desempeño eficiente del personal de la Empresa San Cristóbal S.A” en donde 
se planteó como objetivo conocer si la satisfacción laboral influye en el desempeño 
eficiente del personal administrativo en la Empresa San Cristóbal S.A. El estudio fue de 
tipo descriptivo -correlacional, ya que se trató de establecer una relación práctica entre un 
programa de formación basado en el enriquecimiento de labores y su incidencia en el 
rendimiento laboral permanente. La población estuvo constituida por los trabajadores de la 
Empresa San Cristóbal que fueron un total de 24 administrativos y 84 jefes además de 
1500 usuarios o clientes. Se aplicaron dos encuestas elaboradas por el autor. Llegando a la 
conclusión de que existe influencia de la satisfacción en el desempeño del personal de la 
empresa en estudio. 
 Chang (2010) en su estudio sobre la motivación laboral y el conocimiento de la 
necesidad predominante según la teoría de las necesidades de McClelland, en los médicos 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza tuvo por objetivo conocer el grado de motivación 
laboral y las necesidades predominantes según la Teoría de las Necesidades de David 
McClelland, en los médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL). Para tal fin, 
se realizó un estudio cualitativo de tipo prospectivo, descriptivo, observacional y 
transversal; bajo el método de selección no probabilístico de voluntarios. La muestra 
estuvo integrada por 63 médicos, pertenecientes a los siguientes grupos: Anestesiología, 
Cirugía general, Medicina Interna, Cirugía especialidades, Medicina Especialidades, 
Ginecoobstetricia y Pediatría. El instrumento empleado fue una encuesta basada en la 
Teoría de las Necesidades según McClelland, que consta de 15 preguntas formuladas con 
la técnica de Likert, y validada por Steers y Braunstein en 1976. La encuesta permitió 
clasificar el grado de motivación laboral en alto, medio, o bajo; y determinar si la 





evidenciaron que la motivación laboral fue alta en el 95.2%, media en el 4.8% y ninguno 
de los encuestados mostró un bajo grado de motivación laboral. Las variables que se 
relacionaron directamente con el grado de motivación laboral fueron: Edad y tiempo de 
servicio. La condición laboral de “contratado por locación de servicio”, demostró 
intervenir de manera inversa a las variables antes mencionadas. No aportaron significancia 
estadística a la motivación laboral, el estado civil ni el grupo de especialidad. El tipo de 
necesidad predominante encontrado entre los participantes estuvo distribuido de la 
siguiente manera: Logro 75%, afiliación 14% y poder 11%. La necesidad de afiliación 
mostró puntajes mínimos más altos entre los que llevan más de 30 años en la institución y 
en los que tienen más de 60 años de edad. La necesidad de poder reveló mínimos más altos 
entre los que tienen de 5 a 10 años laborando en el hospital y en el grupo con menos de 30 
años de edad; los mínimos más bajos en la necesidad de poder, fueron encontrados en 
aquellos que tienen más de 30 años en la institución. No existieron diferencias 
significativas entre los grupos de especialidades. En conclusión, el grado de motivación 
laboral en la mayoría de los médicos participantes fue alto. La edad y el tiempo de servicio 
en la institución son variables que influyen directa y positivamente en el grado de 
motivación laboral. En los médicos contratados por locación de servicios, con menor 
tiempo y menor edad, la motivación laboral es menor. El tipo de necesidad predominante 
entre los participantes fue muy heterogénea, existiendo una amplia mayoría con necesidad 











1.  La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de 
Satipo – Región Junín, en su mayoría significativa percibe a la motivación 
intrínseca en el nivel medio.   
2. La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría significativa percibe a la motivación extrínseca en el 
nivel medio.   
3. La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje significativo en el nivel alto.  
4. La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje conceptual en el nivel 
medio.     
5. La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje procedimental en el nivel 
alto.     
6. La muestra de estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo 
– Región Junín, en su mayoría perciben al aprendizaje actitudinal en el nivel alto.  
7. Existe relación significativa entre la motivación y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región 
Junín. 
8.  Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión intrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
9. Existe relación significativa entre la motivación, en su dimensión extrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 








1. Se sugiere ampliar la población y la muestras de estudio, con la finalidad de 
generalizar los resultados a nivel regional. 
2. La motivación es un factor importante en el logro del aprendizaje significativo, de 
allí la necesidad de organizar talleres donde los docentes puedan incorporar 
aprendizaje s sobre estrategias específicas para motivar a los estudiantes. 
3. Los resultados del presente estudio deben ser compartidos por los docentes de los 
Institutos de Educación Superior Tecnológicos, con la finalidad de tener 
información insumo que le permita establecer toma de decisiones respecto a planes, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La motivación y el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – Región Junín. 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje significativo en 
los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa 
de la Provincia de Satipo – Región Junín? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
motivación, en su dimensión intrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del 
IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de 
Satipo – Región Junín? 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
motivación, en su dimensión extrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del 
IEST San Martín de Pangoa de la Provincia de 
Satipo – Región Junín? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la motivación y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del IEST 
San Martín de Pangoa de la Provincia de Satipo – 
Región Junín. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre la motivación, en 
su dimensión intrínseca, y el aprendizaje significativo 
en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
Establecer la relación que existe entre la motivación, en 
su dimensión extrínseca, y el aprendizaje significativo 
en los estudiantes del IEST San Martín de Pangoa de la 





Hipótesis principal  
Existe relación significativa entre la 
motivación y el aprendizaje significativo en 
los estudiantes del IEST San Martín de 
Pangoa de la Provincia de Satipo – Región 
Junín. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la 
motivación, en su dimensión intrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes 
del IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
Existe relación significativa entre la 
motivación, en su dimensión extrínseca, y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes 
del IEST San Martín de Pangoa de la 







Población y muestra Metodología Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
Población  
La población de estudio estuvo 
conformada por los estudiantes del 
IEST San Martín de Pangoa de la 
Provincia de Satipo – Región Junín. 
Muestra 
 
Un muestreo probabilístico aleatorio, 
con la fórmula del teorema central del 
límite nos dió como muestra 160 
estudiantes. 
Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación  
Sustantiva o de base. 
 
Diseño de la investigación  
Descriptivo correlacional 
 









Se utilizó el cuestionario como 
instrumento. Según Hernández et al. 
(2010): “Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables a medir. Debe ser 
congruente con el planteamiento del 
problema e hipótesis” (p. 217). En el 
instrumento se empleó la escala de 
Likert: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca y nunca. 
Cuestionario sobre motivación 
Cuestionario sobre aprendizaje 
significativo 
Para la confiabilidad de los 
cuestinarios, se empleará la 
correlación de r de Pearson en el 
método de mitades: 
 
Para la prueba de hipótesis se 




Oi es la frecuencia observada 





Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 





Cuestionario sobre motivación 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo. Tiene por finalidad el acopio de información 
que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características de la 
motivación; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1. Nunca 2. Casi nunca  3. A Veces 4. Casi Siempre 5. Siempre 
 Motivación intrínseca 1 2 3 4 5 
1 Tienes la necesidad de aprender temas variados.      
2 Sientes que eres autoexigente.      
3 Tienes la necesidad de superación.      
4 Sientes deseo de autosuperación.      





6 Tienees la sensación de éxito.       
7 Tienes fuerza de voluntad.      
8 Tienes proyecciones para el futuro.      
9 Tienes responsabilidad en tus acciones.      
10 Te sientes bien aprendiendo.      
 Motivación extrínseca      
11 Tienes objetivos profesionales.      
12 Tienes una vocación definida gracias a tu familia e institución 
educativa. 
     
13 Te preocupa tu situación social actual.      
14 Te preocupa tu posición social futura.      
15 Hay personas que cambian tu opinión frente al estudio.      
16 Te agrada que te feliciten por tus logros en los estudios.      
17 Te agradan las formas de recompensa por estudiar.      
18 Tienes un nivel de expectativa para aprender.      
19 Te sientes bien cuando te agradecen por haber ayudado a otra 
persona con sus tareas o exposiciones. 
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Cuestionario sobre aprendizaje significativo 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo. Tiene por finalidad el acopio de información 
que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características del 
aprendizaje significativo; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta 
que debes calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
























































































































Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que mejor se 








































Propicias tu aprendizaje a partir de las cosas prácticas en conjunto con las 






















































Antes de empezar una tarea buscas un diccionario para ayudarte con las 














































































































































                                                                                Muchas gracias 
